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U vremenu kada internet postaje nezaobilaznim medijem na kojemu je knjiæevnost
pronaπla novi oblik pojavnosti nuæno je da i znanost o knjiæevnosti osvijesti i definira
tu pojavnost. Prije svega knjiæevni tekst na internetu ne moæe se viπe promatrati izolirano,
veÊ u njegovom izravnom meumreænom kontekstu, dakle, mora se baviti hipertekstom,
odnosno svim onim πto okruæuje tekst i s Ëime je taj tekst povezan. U obzir se mora
uzeti naglaπena vizualnost internetskog hipermedija koji ipak nije multimedijalan, jer
tekst ne biva promijenjen. Knjiæevnost na internetu takoer je jedan od pokretaËa
multikulturalnosti i globalizacijskih trendova, ali i ona podlijeæe zakonitostima træiπta i
dobroga marketinga i dizajna, a koji se sve ËeπÊe koriste i na stranicama posveÊenima
knjiæevnosti.
KljuËne rijeËi: internet, mediologija, vizualnost, hipertekst, interkulturalnost, interme-
dijalnost, globalizacija
U HIPERMARKETU HIPERTEKSTA
Knjiæevni tekst na internetu
BaveÊi se na bilo koji naËin knjiæevnoπÊu, do sada smo se uvijek, gotovo
iskljuËivo, bavili tekstom. I sada najednom to kao da viπe nije dovoljno. U
vremenu kada internet postaje nezaobilaznim medijem, knjiæevni tekst
dobiva novi, sada veÊ respektabilan oblik svoje pojavnosti. Dugo negiran
od struke i tretiran poput obiËnoga teksta, samo objavljenoga posredstvom
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novoga medija, pojam hiperteksta u poËetku se pojavljuje u specijaliziranoj
informatiËkoj literaturi gdje se sve ËeπÊe koristi pojam hipertekstualnosti,
odnosno hipermedijskoga dokumenta:
Hipermedijski dokument Ëini vodeÊi objekt multimedijskih sustava objedinjavajuÊi
informacijske medije/vrste koje korisnik preuzima kroz multimedijske procese
unutar Internet okruæenja pomoÊu multimedijskih ureaja. Time se odreuje pro-
stor multimedije: uz tehnologiju procesa i ureaja nalazimo raznorodne infor-
macijske vrste/medije koje objedinjene tvore hipermedijski sustav. (RuæiÊ, 1995:
352.)
Ili:
Hipertekstualni dokumenti su skupovi informacija izraæeni u tekstualnom obliku
Ëiji su dijelovi logiËki povezani s dijelovima nekih drugih takvih dokumenata po-
hranjenih u memoriji istog ili nekog drugog umreæenog raËunala. Analogno tome,
pod pojmom hipermedijskoga dokumenta podrazumijeva se skup srodnih
informacija, iskazanih u tekstualnom, grafiËkom, video i/ili zvuËnom obliku, koje
se odnose na neki (sloæeni) objekt, a koje se takoer mogu po volji poveziva-ti...
World Wide Web se moæe smatrati hipermedijskim sustavom bez ikakvih ogra-
niËenja.” (Panian, 2001: 54-5.)
I znanost o knjiæevnosti, kada napokon poËne sustavno prouËavati knji-
æevnost na internetu, neÊe se viπe smjeti baviti samo tekstom, veÊ Êe morati
odgovoriti izazovima suvremenosti, odnosno realnosti, te uzeti u obzir hiper-
tekstualno i hipermedijalno okruæje odreenoga teksta i tako izaÊi iz do
sadaπnjih okvira na joπ uvijek nenormiran naËin. Knjiæevni tekst na internetu
je svakako dobio svoj novi oblik pojavnosti, ali ta pojavnost nametnula mu
je i novi kontekst koji viπe nije samo druπtvena zbilja u kojoj je taj tekst
nastao, nego direktne “naljepnice” polijepljene uz tekst koje nose vlastitu
poruku, a koja moæe biti Ëak dijametralno suprotna poruci teksta, a da to
nikoga ne smeta. I knjiæevni tekst, kao uostalom i svaki drugi, na internetu
postaje “robom” koja se Ëita ili ne, odnosno prodaje ili ne. Komercijalnost
ovdje postaje Ëak izraæenija nego u drugim podruËjima æivota. Kada govo-
rimo o knjiæevnosti ili, grublje ograniËeno, o samoj knjizi, u kontekstu ko-
mercijalizacije i interneta, ne smijemo zaboraviti da je amazon.com bila
domena koja se prva bavila internetskom prodajom upravo knjiga ostvarivπi
pri tome nezapamÊen profit. Ostali oglaπivaËi i trgovci samo su slijedili taj
pionirski pothvat. Dvije zablude ovom Ëinjenicom padaju u vodu; da Êe
internet “izgurati” knjigu, naprotiv, on je promovira, i da je online prodaja
πirenjem internetom doπla i do knjige; naprotiv, knjige su bile prve koje su
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se prodavale ovim putem, a kada se to pokazalo uspjeπnim i kada je internet
osvojio respektabilan broj korisnika, træiπne zakonitosti zauzele su i ovaj
medij.
U vodu su pala maπtanja cyberpunk idealista o virtualnom prostoru
gdje Êe nestati dualizma duha i tijela u kojem Êemo neoptereÊeni materijalnim
i egzistencijalnim postojati u sveopÊoj jednakosti odbacivπi tijelo kao “vi-
πak”. Træiπna ekonomija preselila se i u ovaj “svijet” nameÊuÊi svoje zako-
nitosti i svjetonazore. No, ako meumreæje ipak gledamo kao orue obiËnog
prijenosnika poruka, nikoga ne bi trebalo iznenaditi πto internet samo
pokazuje stavove onih koji tu poruku πalju. Jedina je razlika u tome πto sada
ta poruka moæe imati jaËu snagu zbog tehniËke usavrπenosti raËunala te je
odaslana poruka umotana u mnogo πareniji i sjajniji omot. To se dogaa i
na stranicama posveÊenima knjiæevnosti koje obiluju fotografijama, rekla-
mama i vezama s drugim stranicama ili forumima, Ëak mogu imati i glazbeni
dodatak ili dio ekranizacije pojedinoga djela, televizijske emisije o pojedi-
nom piscu ili ulomak iz kazaliπne predstave, no to je, za sada, joπ izrazita
rijetkost. Kao i ostale stranice globalne mreæe i ove stranice nude nam multi-
pliciranu moguÊnost izbora sadræaja, grafika, veza i kontakata i Ëesto Êemo
ostati pomalo zbunjeni Ëitavom tom πarolikoπÊu. Nakon poËetnog oduπevlje-
nja shvatit Êemo da smo otiπli i na one stranice koje nas ne zanimaju te
izgubili dosta vremena baveÊi se marginalnim informacijama. Gotovo kao
i nakon velike kupovine kada shvatimo da smo kupili mnoπtvo stvari koje
nam zapravo ne trebaju.
Pri istraæivanju internetskih stranica srednjoeuropskih zemalja posve-
Êenih knjiæevnosti kroz razdoblje od 2006. do 2009. godine mogla se uoËiti
razliËita umreæenost hipertekstova u pojedinim zemljama. IznenaujuÊe je
to πto, usprkos Ëesto naglaπavanoj globalnoj i interkulturalnoj usmjerenosti
interneta, veÊina stranica i domena umreæava se joπ uvijek na nacionalnoj
razini ili unutar globalnih projekata kao πto je Wikipedia. Meunacionalna
ili meuregionalna umreæavanja joπ su uvijek rijetka. U »eπkoj, primjerice,
hipertekstovi se primarno povezuju unutar iste domene (www.ilitereratura.cz),
u SlovaËkoj su knjiæevne internetske stranice povezane sa stranicama kul-
turnih institucija ‡ ministarstva kulture, knjiænica, sveuËiliπta, kazaliπta i
sliËno, u zemljama bivπe Jugoslavije, u Sloveniji, Srbiji i Hrvatskoj, povez-
nice se nude prema knjiæevnim Ëasopisima i dnevnim listovima te manje
prema internetskoj prodaji knjiga, koja je najzastupljenija na internetskim
stranicama Austrije i Italije. Osobit fenomen oËit je u Maarskoj gdje je
znatan broj stranica posveÊen poeziji koje uopÊe nisu hipertekstualne ‡ ne
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nude nijednu poveznicu niti informaciju, osim samog korpusa teksta. Takve
stranice su rijetke na globalnom planu u bilo kojem podruËju, pa tako i
podruËju knjiæenosti, πto dokazuje da svaki tekst na internetu ne mora biti
hipermedijski. Te stranice su i koloristiËki siromaπne; nude samo jednu boje
pozadine i jednu do dvije boje slova zanemarujuÊi u potpunosti suvremeni
trend vizualnosti i okulocentrizma.
VIZUALNA VIRTUALNOST
U trenutku kada je knjiæevnost prvi puta zapisana, kad je prestala biti usmena,
tj. auditivna, poËeli smo je primati posredstvom vida, i ona postaje vizualna.
Knjigu, meutim, rijetko svrstavamo u vizualne medije premda ona to u
osnovi jest; knjiæevnost je po tome vizualna i prije nego je uistinu postala
knjiæevnoπÊu. Kada govorimo o vizualnim medijima, najËeπÊe se bavimo
elektronskim, tj. novijeg podrijetla ‡ filmom, televizijom, a sada i raËunalom.
»esto zaboravljamo da su poËeci vizualnih medija u crteæima u πpiljama ‡
nastambama prvih ljudi, i moæe se reÊi da su vizualni mediji stari koliko i
ljudska vrsta:
Korijeni Ëeænje za virtualnim svijetom uËvrπÊeni su trajnim zapadnjaËkim
vjerovanjem u vid kao najplemenitiji organ i osjetilnu metaforu za proπirenje
razumijevanja. To je vjerovanje pomoglo u stvaranju prostora za slikovni virtualni
svijet vizualnog jezika koji obeÊava “transcendenciju” i Ëuvstvenost u slikama,
πto nam je do danas uskraÊeno zbog naπeg materijalnog utjelovljenja. (Hillis,
2001: 107.)
Zbog svoje multimedijalnosti i tehniËkih svojstava raËunala poruke su
znatno upeËatljivije jer djeluju na veÊi broj osjetila, prvenstveno na osjetilo
vida. Naglaπena vizualnost interneta u poËetku je bila promicateljicom samo-
ga medija, a sada, kada je nastupila era interneta, ta ista vizualnost koristi se
za promicanje odreenih ideja, stavova, usluga, proizvoda i osoba. I inter-
netske stranice koje donose knjiæevne teme, bilo da je rijeË o knjiæevnom
djelu, knjiæevnoj kritici ili ‡ πto je najËeπÊe ‡ online prodaji knjiga, sve viπe
pozornosti pridaju vlastitom vizualnom identitetu. Na meumreæju gotovo
nikada neÊete naÊi bijelu pozadinu, crna slova ‡ i niπta viπe. Svatko, pa Ëak
i najamaterskiji tvorac stranice, bar Êe se malo poigrati velikim moguÊno-
stima raËunala; izborom boja i tekstura pozadine, oblikom i veliËinom slova,
umetanjem crteæa i fotografija koje su u tom mediju vrlo pristupaËne, lako
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se obrauju i nimalo ne poskupljuju stranicu kao πto je to sluËaj kod tiskane
knjiæevnosti. Kod tiskane knjiæevnosti vizualnost se gotovo uvijek odnosila
samo na naslovnicu, odnosno korice i njima se pridavala vaænost. Govorilo
se Ëak kako omot prodaje knjigu. Kod knjiæevnosti na internetu svaka stranica
je poligon za pokazivanje kreativnosti, estetike i kolorizma pa, osim sadræaja
teksta, veliku vaænost ima i njegova oprema kako bi odreena stranica pri-
vukla pozornost konzumenata.
“Dizajn web mjesta tvrtke od presudnog je utjecaja na njegovu mar-
ketinπku uËinkovitost.” (Panian, 2001: 149.) Tekst je izravno stavljen u nagla-
πeno vizualni kontekst, i time postaje predmetom razliËitih struka: dizajna,
marketinga, ekonomije... On gotovo nikada ne zauzima podruËje Ëitavoga
zaslona, nego je okruæen razliËitim reklamama, poveznicama, popisima djela
drugih autora, predstavljanjima tema istoga portala i drugim razliËitim
dodacima koji nisu izravno povezani ni s navedenim tekstom, niti s knji-
æevnosti. Knjiæevno djelo ne gubi na svojoj autonomiji, ali svojim virtualnim
okruæjem gotovo prisilno nameÊe Ëitatelju i sadræaje koje on nije traæio, ali
koji se i nesvjesno ucrtavaju u percepciju konzumenta i odrauju svoju
marketinπku ulogu. Internetska publika u tom podruËju ponovno prestaje
biti subjektom i biva izmanipulirana objektom oglaπivaËa, prodavaËa i pred-
stavljaËa razliËitih proizvoda ‡ bilo da je rijeË o novinama, Ëasopisima,
internetskim izdanjima, knjigama, Ëak osobama, bilo o politiËkim strankama
ili Ëak pornografskim stranicama. Vrlo je bitno upakirati ciljani sadræaj kako
bi on izgledao efektno, kako bi privukao πto viπe korisnika i ponudio πto
viπe poæeljnih informacija. Web-dizajn stoga je postao vrlo vaænim dijelom
svakoga predstavljanja putem interneta i njemu se pridaje velika pozornost.
Na internetskim stranicama nalazi se zato brojne ponude za izradu web-
-stranice, a nude se i programi i savjeti kako samostalno izraditi vlastitu
stranicu. Respektabilan je popis literature koja se bavi dizajnom internetskih
stranica πto nam govori kako je druπtvo prepoznalo vaænost upravo toga
naËina djelovanja na potencijalnoga kupca, jer se iza svega ponovno krije
utrka za profitom.
Ne mora vizualno okruæenje teksta nuæno biti negativno. Osim estetski
ljepπeg izgleda pa time i ugodnijeg boravka ispred kompjutorskoga zaslona,
takve stranice nude Ëitatelju multipliciranu moguÊnost odabira. »esto poje-
dine poveznice pomaæu Ëitatelju pronaÊi i druge srodne informacije, knji-
æevne tekstove ili Ëak ljude koji se bave sliËnim problemom i putem interneta
razmjenjuju iskustva. Time okvir teksta odigrava pozitivnu ulogu starinskoga
bibliotekara i usmjerivaËa, a Ëitatelj uvijek ima moguÊnost izbora daljnjih
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veza. Meutim, ono πto je postavljeno na stranicu koju Ëita veÊ je zabiljeæeno
u njegovoj memoriji.
KONTROLA MEDIJA BEZ KONTROLE
Suvremeni masovni mediji svojom izrazitom rasprostranjenoπÊu i brojnoπÊu
konzumenata odupiru se kontroli i manipulaciji jaËajuÊi govor i snagu demo-
kracije. Stupovi moÊi, meutim, teπko odustaju od upravljanja medijima
koji su toliko dugo bili promicatelji razliËitih politika, ideologija i strujanja.
Upravo zbog naizgled oËite nemoguÊnosti kontroliranja interneta, a opet i
zbog nedavno narasle brojnosti njegovih konzumenata koji sada Ëine izrazito
primamljiv postotak ciljane populacije, sve su brojniji, naizgled prikriveni,
naËini utjecaja u miπljenje internet-druπtva. Kao πto je to bio sluËaj sa svim
novim medijima u trenutku kada oni postanu zanimljivi ciljanom krugu lju-
di, u ranijoj povijesti uæem, ali vaænijem, a danas πiroj populaciji, oni se
pokuπavaju iskoristiti za promicanje vlastitih stavova.
Mediji, joπ dok su bili samo “usmeni”, imali su svoju snagu. Sjetimo
se samo junaËkih epskih pjesama iz tradicijske kulture, i jasno Êe nam biti
da su i tada mediji bili ideoloπki obiljeæeni. Jer trebalo je mobilizirati snage
u borbi protiv, npr. Turaka, MleËana ili kojeg veÊ zla koje je prijetilo davnom
Ëovjeku. I zato su junaci snaæniji, viπi i s boljim konjima od prosjeËnoga
Ëovjeka (pokuπajmo povuÊi paralelu s danaπnjim medijima i vladama!).
Kada poseæemo u povijest prisjetimo se, primjerice, Vinodolskog zakonika,
Istarskog razvoda ili Ëak BaπËanske ploËe, i opet Êemo prepoznati ideoloπku
nit u njima ‡ poruku posluha i vjere u Boga i Crkvu.
Internet je u posljednje vrijeme postao vrlo uvjerljiv i respektabilan
masovni medij, a upravo njegova izraæena vizualnost osigurala mu je i osigu-
rava velik broj konzumenata koji svojom brojnoπÊu postaju vrlo zanimljiva
interesna skupina za razliËita marketinπko-politiËko-kulturoloπka manipuli-
ranja i pokuπaje direktnog i indirektnog utjecaja na primatelja poruke koji i
dalje ostaje pojedinac u stanju da odluËuje o primanju poruke i odgovoru na
nju. Brojni su struËnjaci i njihovi sljedbenici bili opËinjeni idejom “novoga
svijeta”, virtualnog kiberprostora gdje su svi ljudi jednaki. No, kako je in-
ternet sve stariji, a zbog izrazito brzih promjena i πirenja Ëak i nekoliko
godina je mnogo, pokazuje se da su materijalni i ekonomski uvjeti i u tom
mediju izrazito vaæni te da kiberprostom kao i dobrom starom Zemljom
vladaju oni koji to mogu platiti. Pojavom interneta pojam nacije doæivljava
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preobrazbu, a njezina vaænost postaje gotovo sporedna. Rasprava o tome je
li internet potaknuo globalizaciju ili je samo njezino orue postaje gotovo
apsurdnom poput rasprave o prvenstvu kokoπi ili jajeta. U svakom sluËaju,
prepoznata je snaga interneta i svakim danom sve viπe ljudi pokuπava u
svome interesu iskoristiti njegovu moÊ; bilo da je to politika, kultura, eko-
nomija ili kriminal.
INTERMEDIJALNOST
Kada se govori o knjiæevnosti na meumreæju, Ëesto se spominje pojam
intermedijalnosti. Prema PavliËiÊu:
intermedijalnost je postupak kojim se strukture i materijali karakteristiËni za jedan
medij prenose u drugi; jedan od tih medija obiËno je umjetniËki... Ono πto se u
intermedijalnom odnosu evocira nisu toliko pojedinaËne fizikalne karakteristike
jednoga medija u drugom, koliko naËini organizacije materijala svojstveni drugome
mediju. Intermedijalni odnos uvijek je relacija meu organiziranim medijima i
po tome se razlikuje od odnosa umjetniËkoga djela prema zbilji. (PavliËiÊ, 1988:
170-171.)
U potpunosti Êemo se sloæiti s navedenom definicijom, meutim, kod
knjiæevnosti na internetu se ne radi o klasiËnoj intermedijalnosti jer medij
knjige, premda je preuzet, sadræajno ostaje nepromijenjen. On ostaje isti
tekst koji sada ima i dodatke (moæemo povuÊi paralelu s filmom na DVD-
-u). Internet zbog svojih tehniËkih moguÊnosti moæe preuzeti bilo koji medij
u promijenjenom ili nepromijenjenom obliku; obogatiti ga, proπiriti ili
skratiti. No, to joπ uvijek neÊemo smatrati intermedijalnoπÊu, tek pukim
preuzimanjem, buduÊi da globalna mreæa ne mijenja djelo, ona ga samo
reproducira i nadopunjuje. Dakle, to nije intermedijalnost, no moæemo
ustvrditi da je knjiæevnost pronaπla novi oblik svoje pojavnosti.
Kada postupak intermedijalnosti ide u suprotnom smjeru, od interneta
prema knjiæevnosti, tada takoer nailazimo na zapreke:
Vremenski mediji ‡ film, glazba, radio, televizija ‡ bit Êe za knjiæevnost nejednako
zanimljivi kao izvoriπta intermedijalnih postupaka. Od vremenskih umjetnosti,
naime, knjiæevnost moæe neπto preuzeti (i tako uspostaviti intermedijalnu relaciju)
samo u strogo metaforiËnome smislu.” (PavliËiÊ, 1988: 173.)
U te vremenske medije moæemo slobodno ubrojiti i internet i u pot-
punosti se sloæiti s PavliËiÊem. Istinski intermedijalni odnosi mogu se dogo-
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diti u knjiæevnosti na internetu ako bi, primjerice, neki autor u svoju priËu
ukljuËio neki postupak ili ulomak koji nije moguÊ u tiskanoj knjiæevnosti,
npr. ako bi ubacio neku video igru ili ulomak iz filma ili glazbu. Tu bi se
onda odvijali multimedijalni odnosi i mogli bismo govoriti o istinskoj in-
ter-medijalnosti. No, tada bi ponovno bilo teπko razgraniËiti rubove pojedinih
umjetnosti i moæda bismo izaπli iz granica knjiæevnosti i uπli u performans.
MULTIKULTURALNI HORIZONTI O»EKIVANJA
Na globalnoj mreæi se objavljuju razliËiti knjiæevni ostvaraji. NajËeπÊe su
to kratke priËe sa suvremenom tematikom i intrigantnim zapletima koje
Ëesto u sebi nose moralne dvojbe ili pokuπavaju zapanjiti gruboπÊu, nasiljem
ili vulgarnim rjeËnikom. To nas ne Ëudi, jer sliËnu tendenciju primjeÊujemo
i na televiziji, a i u kazaliπtu. Prisutna je i tematika istospolne ljubavi kao i
ostale teme koje bi nas trebale privuÊi svojom zaËudnoπÊu. Joπ je davno
hrvatski pjesnik zapisao:
Ne kaæemo zato da je publika pokvarenija nego ranije: ona ima samo iskusnije
æivce, pa trebaju i grublja, sirovija nadraæenja. Tvrdi se da se nimalo ne Ëita, ali to
nije toËno. Knjiæevnu pijacu je preplavilo jeftino πtivo kratkih, razbacanih ljubavnih
i erotskih bljutavosti; Ëitaju se broπurice u kojima nije vaæan ni junak ni junakinja,
ali je vaæan flirt, koketerija, snobizam, drskost, moæda Ëak i grijeh, i opaËina.
(UjeviÊ, 2004: 200.)
BuduÊi da je internet gotovo bez cenzure (osim u Kini i u oko dvadeset
i pet uglavnom islamsko-arapskih zemalja koje su strogim zakonima regu-
lirale i taj medij), u njemu je znatno veÊa sloboda izraæavanja. On moæe
zadovoljiti i knjiæevne potrebe koje je tiskana knjiæevnost samo stidljivo
doticala te se pomakao i horizont oËekivanja. Od priËe objavljene na meu-
mreæju oËekujemo da nas zaintrigira i da zadire u naπ svjetonazor te da nas
potakne na djelovanje:
Zanimljiva je Ëinjenica faktiËke nemoguÊnosti totalne kontrole decentralizirane
unutraπnje strukture Interneta od strane bilo koje institucije... A tek reakcija
druπtvene zajednice predstavlja prosudbu o tome πto je u skladu s Êudoreem,
voljom veÊine ili pak nacionalnim interesima. U skladu s tim, ni Internet ne moæe
biti poπteen uloge svojevrsnog ‘ogledala duπe’. (Shramadei, 2001: 11-12.)
Na internetu su pronaπle prostor za djelovanje i grupe koje druπtvo
Ëesto odbacuje ili ignorira.
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Od 1960-ih, diljem svijeta, javljaju se zahtjevi za priznavanjem razliËitih identiteta,
Ëesto i u vidu druπtvenih pokreta iza kojih stoje grupe krajnje raznovrsnog podrije-
tla i odreenosti: indigeni narodi, nacionalne manjine, etniËke i ‘rasne’ grupe,
stari i novi imigranti, feministkinje, homoseksualci, zeleni i drugi. Sve se grupe
po neËemu viπe ili manje razlikuju od vladajuÊih kulturnih obrazaca dominantnog
druπtva, ili ih ono viπe ili manje odbacuje. UnatoË meusobnim velikim razlikama
one dijele zajedniËki otpor homogenizirajuÊem i asimilirajuÊem pritisku glavnog
druπtvenog toka...” (MesiÊ, 2006: 37.)
Upravo takve grupe u meumreæju su pronaπle medij afirmacije i time
raËunalna mreæa postaje i pokretaËem multikulturalizma u svijetu “pri Ëemu
se ostvaruju moguÊnosti ravnopravnoga suæivota razliËitih kultura, etiËkih
kodeksa, religijskih uvjerenja i nacionalnih posebnosti” (Panian, 2001: 29.).
Naæalost, tu slobodu medija (zlo)upotrebljavaju i razliËite izrazito negativne
skupine poput neonacista ili pedofila. Gotovo neograniËena sloboda izra-
æavanja velik utjecaj ima i na knjiæevnost i knjiæevnu kritiku. Putem toga
medija moæe doÊi do afirmacije razliËitih novih knjiæevnih formi i nepoznatih
autora. Takoer, zbog svoje interaktivnosti gotovo odmah se moæe doÊi do
povratnih informacija od Ëitatelja πto opet moæe djelovati i na autora i na
djelo.
Kako bi uistinu meumreæje postalo pokretaËem knjiæevnosti, trenutno
je potrebno ispuniti dva uvjeta, odnosno sruπiti dvije mentalne barijere. Prva
se odnosi na struËne knjiæevne kritiËare, teoretiËare i znanstvenike koji se
nuæno moraju poËeti koristiti internetom kako bi podigli razinu meumreæ-
nog bavljenja knjiæevnoπÊu te sve πto piπu odmah objaviti na internetu. Druga
se odnosi na cjelokupnu internetsku knjiæevnu publiku koja mora prestati
biti obiËni konzument, odnosno Ëitatelj, veÊ se mora stvoriti kultura internet-
ske interakcije kako bi se uistinu iskoristile moguÊnosti toga medija. Takva
kultura meumreæne interakcije odnosila bi se na aktivno sudjelovanje sva-
koga konzumenta koji bi na svaku informaciju, proËitano djelo, kritiku ili
blog dao vlastiti komentar. Jer internet uistinu nije medij koji podnosi sra-
meæljivost.
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SUMMARY
IN THE HYPERMARKET OF A HYPERTEXT
Literary text on the Internet
Gordana Tkalec
In the time when the Internet has become an indispensable medium in which literature
has found a new form of manifestation, it is necessary for the literary science to make
us aware of this manifestation as well as to define it. First of all, a literary text on the
Internet cannot be studied isolated, but directly in his online context, meaning that the
literary science has to deal with the hypertext, i.e. hypermedia ‡ everything which sur-
rounds the text and everything which the text is connected to. The emphasized visuality
of the Internet hypermedium must be taken into consideration, although the hypermedium
is not multimedia, because the text is not being changed. Literature on the Internet is
also one of the moving forces of multiculturality and globalization trends, but it is also
subjected to market forces and good marketing and design, which are used more and
more on web sites concerning literature.
Key words: Internet, mediology, visuality, hypertext, interculturalism, intermediality,
globalization
